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الفصل الدراسى الثالث في   ارتباط بين رغبة طلاب): 2ٕٔٓفضلة طّيبة  (
في قسم تعليم اللغة كتابة الخط العربي ومهارة كتابتها 
لجامعة السلطان الشريف  بكلية التربية و التعليم العربية
 قاسم الإسلامية الحكومية رياو
ىذا البحث بحث ارتباط واستعملت الباحثة الددخل الكمي لدعرفة ىل الأقوى  
قسم  فيالفصل الدراسى الثالث في كتابة الخط العربي ومهارة كتابتها  رغبة طلابوالأدنى 
لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية  بكلية التًبية و التعليم تعليم اللغة العربية
الفصل الدراسى الثالث في كتابة  رغبة طلاب. والدشكلات الدوجودة في ىذا البحث ىو رياو
. وطريقة جمع البيانات ىي الاختبار والاستبانة . وتحليل فيابتها الخط العربي ومهارة كت
الفصل الدراسى  رغبة طلابتعريف أّن بين  . tnemoM tcudorPالبياناتها برمز 
 بكلية التًبية و التعليم قسم تعليم اللغة العربية فيالثالث في كتابة الخط العربي ومهارة كتابتها 
يوجد الارتباط أدنى وأضعف  سلامية الحكومية رياولجامعة السلطان الشريف قاسم الإ
تقع ىذا  774,1" ىو rضعيفة وىناك تأثير بينهما , يدل ىذا البحث علي النتيجة "
" عند r" elbaT. أما بحثب على الجدوال  115,1 – 113,1النتيجة بين النتيجة 
ىذا الإرتباط تدل علي    774,1 <554,1نفرا  44بالدراجة الحرية  554,1% = 6
الفصل  رغبة طلاب"الإرتباط أدنى وأضعف ضعيفة" حتى نخلص أن الأقوى والأدنى 
 بكلية التًبية و التعليم قسم تعليم اللغة العربية فيالدراسى الثالث في كتابة الخط العربي 
العربي  يتعلق بمهارة الكتابة الخط لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
 لديهم أو علي العكس ذلك .
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 خلفية البحث . أ
فن ابػط العربي أحد فنوف الكتاب الإسلامي ، كىو أيضا احد ابؼيادين التي برز فيها 
يلادم كحتى أكائل الأتراؾ العثمانيوف بؼدة تصل إلى بطسة قركف منذ القرف ابػامس عشرابؼ
الفناف ابؼسلم الذم تفهم كابػط العربي فن كعلم يناسب ملكات كمواىب .  القرف العشرين
 ٔ. النسب ابغسابية بدقة كبرع كتفوؽ بُ الفنوف التشكيلية التطبيقية
كيدثل ابػط أهمية كبتَة بُ تاريخ البشرية بصفة عامة ، كبُ التاريخ الإسلامي بصفة 
خاصة ؛ فقد ارتبط ارتباطا كثيقا بالقرأف الكرلَ . فهذا ابػط العربي ابؼقدس الذم نزؿ بو 
العظيم كشرفو بنطق كلاـ الله تعالى ، كجعل فيو سر إعجازه كبيانو ، يعد أيضا بدثابة  القرآف
الوسيلة التي ساعدت على كتابة تراث ابغضارة الإسلامية ، الذم دفع بابغضارات ابغالية 
إلى الإماـ . لقد تطور ابػط العربي بُ أحضاف القراف الكرلَ تطورا كبتَنا ، كعتٌ بو ابؼسلموف 
فائقة ، حتى أصبح برفة فنية رائعة ، لقد صارت ابؼصاحف الشريفة بؾالان لفن بذويد  عناية
  ٕابػط كتنوعو .
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ل ابغرؼ ابػط أك يسمى ايضا برستُ ابػط ىو فئة من الكتابة التي لا تؤكد على شك
, كلكن ايضا يدّس ابعوانب ابعمالية . لذلك الغرض من تعلم  كتشكل الكلمات كابعمل
تعلم مهارة بُ الكتابة ابغركؼ كابعممل العربية بشكل صييح كبصيل .ابػط ىو كى بؼ
 ٖ
استخداـ ابػط أساسا يدكن كوسيلة للتعلم . تعلم فن ابػط العربية قد بً تطبيقّي بُ 
التدريس الذم موّجو ابؼتضّلع فن ابػط مثل ابن مقلة كابن بواب كنور أكفا صديق كمصباح 
ة فن ابػط يتضمن الفن ابؼتواسط بُ الكتابة التى بصيلابؼنتَ كديدين ستَاجوين كغتَىا . 
بُ اصطلاح كجود نوعاف من ابػط كىو نقية ابػط  كحقيقة كفقا للمعيار المحدد . كثتَا ما
كابػط الصورة. كبؽذا ابؼهارة الكتابة ليس اّلا قدرة على الكتابة كربط ابغركؼ العربية فقد , 
فة من ابػطوط كباستخداـ القواعد ابػط صييح كلكن ايضا بدهارات الكتابة بأشكاؿ بـتل
بعذب انتباه ابؼهمة تنفيذىا كوسيلة  ىو كاحد من كسائل التعليم العربيخط إذف أف  ٗ.
 على الكتابة بشكل جيد ك صييح . التلاميذ لتكوف قادرا
لايزاؿ من ابؼمكن رؤية كجود ابػط العربي حتى الآف كيتضح ذلك من خلاؿ عدد 
نهجية بُ العديد من ابؼدارس كالكليات ابػط , كىي كحدة من الأنشطة ابؼن استوديوىات ف
خاصة لكى التلاميذ متعود على كتابة ابغركؼ العربية , ىذه ابغالة يجب الانتباه بصورة . بُ 
خاصة على كجو التيديد فيما يتعلق بكتابة اللغة ىي إدخابؽا بُ ماّدة الدراسية ك كأحدىا ك 
 عربي بُ التعّلم .مادة دراسية فيما يتعلق بخط  ية , يعتٍ بزيادةالعرب
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بُ قسم تعليم اللغة العربية لطلاب ابعامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية 
ابغكومية رياك يوجد دكرات بُ ابػط العربي التى يدرسها ابؼعلموف المحتًفوف باستخداـ طريقة 
. كبالتالي ينبغي أف يكوف الطلاب  ع ابػط ابؼستَػَفادة ىي خط النسخ. نو كابؼباشرة  التقليدم
بُ أنشطة التعليم كالتعلم ، من ابؼهم جدن ا أف يكوف لديهم مهارات ابػط العربي ابؼؤِىلتُ . 
للمعلم طرؽ بـتلفة. يجب أف يكوف لديو رؤية كاسعة حوؿ كيفية حدكث أنشطة التعليم 
 كالتعلم كابػطوات التي يجب أف يتخذىا بُ ىذه الأنشطة.
اختيار كاستخداـ الطريقة الصييية لاستخدامها بُ  خط العربي ةضر يحاكؿ بؿا
إيصاؿ ابؼواد. حتى تعلم ابػط العربي بُ التخصصات التعليمية العربية كاف منذ فتًة طويلة ، 
كلكن النتائج لم تكن مرضية ، كىذا يحدث لأف الطلاب يواجهوف بعض ابؼشاكل بُ تعلم 
 .  ابػط العربي
للغة العربية ، يجب على طلاب قسم اللغة العربية أف يكونوا قادرين  بُ ابؼواد الدراسية
كما دالت . لكن  ةدرسها المحاضر تكؼ العربية بشكل صييح كبصيل كما على كتابة ابغر 
 : كىيعليهم الظواىر  
 الطلاب لم يتمكنوا من كتابة اللغة العربية بدقة  بعض أف .ٔ
 العربية خطأ بُ توصيل ابغركؼ .ٕ
 متقطعة رسائل كتابة .ٖ
 لا يستعملوف قائدة ابػط العربي الذم قد علمت المحاضرة الطلاب بعض .ٗ
 عدـ إتقاف الكتابة الطلاب خاصة بُ بؾاؿ ابػط العربي .٘
 4
 
  من اكراؽ الواجباتلا يهتموف لا يعملوف بعض الطلاب  .ٙ
تم الباحثة بدناقشة ما إذا كاف ابػط العربي لو ارتباط تهمن التعرض بُ خلفية البيث , 
بكلية التًبية ك  خاصة لطلاب بُ قسم تعليم اللغة العربية ات الكتابةالرغبة ك ابؼهار بتُ 
 بعامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياك . التعليم
 طلابارتباط بين رغبة  بناء على خلفية البيث تتجذب الباحثة للبيث عن دراسة
في قسم تعليم اللغة ومهارة كتابتها في كتابة الخط العربي  الفصل الدراسى الثالث
لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية  بكلية التربية و التعليم العربية
 ." رياو
 مشكلات البحث . ب
  :يأبٌا البيث السابقة فيم بناء على خلفية
بُ كتابة ابػط العربي كمهارة كتابتها  الفصل الدراسى الثالث ارتباط بتُ رغبة طلاب . أ
بعامعة السلطاف الشريف قاسم  بكلية التًبية ك التعليم قسم تعليم اللغة العربيةبُ 
 الإسلامية ابغكومية رياك
 العوامل التي  تؤثر الارتفاع كبرفيض رغبة الطلاب بُ كتابة ابػط العربي  . ب
 العوامل التي  تؤثر على بصاؿ كتابة الطلاب  . ت
 حدود البحث . ج
ابؼوجودة بُ ىذا ابؼوضوع فينبغى للباحثة  أف ليكوف البيث لا ينيرؼ عن ابؼشكلات 
ارتباط  بردد البيث . كأما ابؼسألة الرئيسية التى سيكشفها الباحثة بُ ىذا ابؼوضوع فهي "
بُ قسم تعليم بُ كتابة ابػط العربي كمهارة كتابتها  الفصل الدراسى الثالث بتُ رغبة طلاب
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 بعامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياك بكلية التًبية ك التعليم اللغة العربية
 "
 ل البحثؤاس . د
 انطلاؽ من ابؼشكلات السابقة ابؼذكورة فأسئلة البيث بُ ىذا البيث ىي :
بُ كتابة ابػط العربي  الفصل الدراسى الثالث رغبة طلابارتباط إجابي بتُ  يوجدىل 
بعامعة السلطاف الشريف  بكلية التًبية ك التعليم بُ قسم تعليم اللغة العربيةكمهارة كتابتها 
 ؟ قاسم الإسلامية ابغكومية رياك
 أهداف البحث . ه
 :ىذا البيث يهدؼ إلى 
لدل الطلاب بُ كتابة ابػط العربي  الفصل الدراسى الثالثرغبة طلاب  بؼعرفة .ٔ
 بكلية التًبية ك التعليم بُ قسم تعليم اللغة العربيةالصف الثالث 
بكلية  بُ قسم تعليم اللغة العربيةمهارة كتابة لدل الطلاب الصف الثالث  بؼعرفة .ٕ
 التًبية ك التعليم
 كمهارة كتابتها ارتباط بتُ رغبة الطلاب بُ كتابة ابػط العربي كبؼعرفة مدل  .ٖ
 أهمية البحث . و
 كأما أهمية البيث فهي فيما يلي : 
 التأكيد أف تعليم ابػط العربي ابعيد برت إشراؼ ابؼدرس .ٔ
 أف يكوف نتائج البيث مرجعا للباحث القادـ .ٕ
 التًجيح للمياضر بُ تصييح التعليم لتًقية كيفية ابعمعية .ٖ
 أف يساعد المحاضر بُ اختيار خطوات التعليم ابػط العربي الصييية .ٗ
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 مصطلحات البحث . ز
الارتباط يعتٍ العلاقة أك العلاقات ابؼتبادلة . الارتباط بُ الإحصاء ىو العلاقة بتُ  .ٔ
يدكن أف تتخذ ىذه العلاقات شكل  ن ك العلاقة أكثر من متغتَين .متغتَي
 ٘علاقات متناظرة أك علاقات سببية أك علاقات تفاعلية .
) ,ىي الشعور بالتفضيل كالشعور بالرغبة بشيء 1119 : otemalSالرغبة حسب ( .ٕ
أك نشاط دكف أف يتم إخباره . الرغبة بُ الأساس ىي قبوؿ العلاقة بتُ نفسو 
 ٙما كانت العلاقة أقول أك أقرب كّلما زادة الرغبة . شيء خارج نفسو . كل ّكبتُ 
ىي مهارة حديثة نسبيا إذا قورنت بدهاراتى الإستماع كالكلاـ . لأّف  مهارة الكتابة .ٖ
الكتابة إختًاع بشرم ظهر بُ عصور لاحقو , كشكل إختًاع الكتابة مرحلة 
بؼهارة علاقات قوية كطيدة بدهارات جديدة بُ تقّدـ ابغضارة الإنسانية . كبؽذه ا
اللعة الآخرل , فالرمز الكتابي يجمع بتُ الكتابة كبتُ القراءة كما تشتًؾ الكتابة 
بُ صفة الإنتاجية مع مهارة الكلاـ , إذ من خلابؽا يستطيع ابؼتعّلم التعبتَ عن 
 ٚ. مشاعره كافكاره كآرائو
ىو علم تتعرؼ منو صور ابغركؼ ابؼفردة , ك أكضاعها ككيفية تركيبها  ابػط العربي .ٗ
 خطا أك ما يكتب منها بُ السطور ككيف سبيلو أف يكتب كما لا يكتب ك
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إذا ابػط العربي عند الباحثة ىو علم  .ٛإبداؿ ما يبد منها بُ ابؽجاء ك بداذا يبدؿ















                                                             





 المفهوم النظري . أ
 الرغبة تعريف .ٔ
) ,ىي الشعور بالتفضيل كالشعور بالرغبة بشيء أك 1119 : otemalSالرغبة حسب (
نشاط دكف أف يتم إخباره . الرغبة بُ الأساس ىي قبوؿ العلاقة بتُ نفسو كبتُ شيء خارج 
الرغبة ىي ميل مستقر إلى  ٜما كانت العلاقة أقول أك أقرب كّلما زادة الرغبة . نفسو . كل ّ
الاىتماـ ببعض الأنشطة كتذكرىا . كىي الشعور بالتفضيل كالشعور بالتعلق بشيء دكف 
 ٓٔيسأؿ أحد . 
أف ىذه ابؼثابرة بُ التعلم ترتبط بابؼوقف كالاىتماـ بالدرس. ) ٙٗ: ٕٛٓٓنسوطيوف (
لا يهتم بشخص ما بسبب شيء ما ، فيجب كضعو جانبان على الفور إذا إذا كاف الدرس 
كجد صعوبات. على العكس ، إذا كانت ابؼهمة مثتَة للاىتماـ لأنها تعطي نتيجة مشجعة 
 ٔٔ.، فإنها بسيل إلى إعطاء ابؼزيد من الوقت للمهمة
لا ينشأ الاىتماـ فجأة / تلقائينا ، بل ينشأ عن ) ٙٚ: ٕٕٔٓقاؿ برنرد (سرديداف 
ابؼشاركة أك ابػبرة أك العادات أثناء الدراسة أك العمل. من الواضح أف مسألة الاىتماـ 
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ستكوف مرتبطة دائمنا بالاحتياجات أك الرغبات ، كبالتالي فإف ابؼهم ىو كيفية تهيئة ظركؼ 
.ة التعلممعينة بحيث يحتاج الطلاب دائمنا كيريدكف مواصل
 ٕٔ
الرغبة ىي ميل ثابت بُ موضوع )  ٜٕ: ٕٔٔٓبُ حسن الأمر ( lekniwفقاؿ 
 ٖٔ.ما إلى الابقذاب إلى حقل معتُ أك شيء معتُ كيشعر بالسعادة للمشاركة بُ ىذا المجاؿ
الرغبة ىي الدافع الذم يؤدم إلى إرفاؽ الاىتماـ الفردم بعناصر معينة مثل العمل كالدركس 
كالكائنة كالأشخص . كلما زادة الرغبة للتعبتَ عنها بُ أم نشاط سوؼ كّلما زادة الرغبة , 
 بُ ابضد سوسانطوسوكردم  ٗٔكإّلا ستختفي الرغبة إذا لم تكن ىناؾ فرصة للتعبتَ عنها . 
 ٘ٔ. ىواية أك متعة شيء تَ الفائدة على أنها فرحة ،يتم تفس
 يدكن التعبتَ عن الرغبة بالتعلم من حيث : ٙٔيذكر سلاميتو 
 البياف يفضل شيء لآخر )ٔ
ابؼشاركة بُ نشاط تعليم مثل ابػضور كتدكين ابؼلاحظات كطرح الأسئلة  )ٕ
 كغتَ ذلك
 تعيل الى الاىتماـ بهذه الأشياء )ٖ
صياغة خصائص أك عناصر الفرد ابؼهتم بشيء كفقنا خصائص الأشخاص ابؼهتمتُ بست 
 ٚٔ:) بشكل أساسي على النيو التالئٕٕ: ٕٚٓٓلدجالي (
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ابؼودة بُ الأساس ، سيكوف للفرد مصلية بُ شيء أك نشاط يعتمد على ما يشعر  .ٔ
 .بو أك عاطفتو بذاىو
 الوعي باختيار القيم الفرد بُ برديد مصليتو يكوف دائمنا بُ حالة كاعية ، حتى .ٕ
 .يتمكن من برديد كاختيار الشيء الذم يهمو
حشد ابؼشاعر إذا كاف لدل الفرد مصلية بُ شيء ما ، فسوؼ يقـو تلقائينا بتعبئة   .ٖ
 .كل مشاعره من أجل ذلك
الاختيار برديد مصلية الفرد بُ شيء أك نشاط ، سيتم اختياره تلقائينا أكلان قبل أف  .ٗ
 .يحدد اىتمامو
رد كاثقنا حقنا من اىتماماتو ، فإنو يديل إلى القياـ بكل ميل القلب بعد أف يكوف الف .٘
 .إخلاص بطرؽ بـتلفة حتى يتيقق اىتمامو بشيء أك نشاط ما
 ٛٔ: يأتى  فيماتعتًب لميتو سي  عندالطلاب   تعلمبُ  الرغبة كمؤشرات
 كجود ميل مستمر إلى الاىتماـ كتذكر شيء يتم تعلمو بشكل مستمر .ٔ
 كالسركر بذاه شيء يهمو.ىناؾ شعور بابغب  .ٕ
 ابغصوؿ على الفخر كالرضا بشيء يثتَ الاىتماـ .ٖ
 تفضل الأشياء الأكثر اىتمامنا من غتَىا .ٗ
 يتضح من خلاؿ ابؼشاركة بُ الأنشطة كالأنشطة .٘
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 تعريف الإرتباط .ٕ
الارتبات يعتٍ العلاقة أك العلاقات ابؼتبادلة . الارتباط بُ الإحصاء ىو العلاقة بتُ 
قة أكثر من متغتَين . يدكن أف تتخذ ىذه العلاقات شكل علاقات متناظرة متغتَين ك العلا
ابؼتغتَ الأكؿ يسمى ابؼتغتَ ابؼستقبل كىو ابؼتغتَ  ٜٔأك علاقات سببية أك علاقات تفاعلية .
 ٕٓالذم يعطى التأثتَ , يسمى ابؼتغتَ الثالٍ ابؼتغتَ التابع أك ابؼتأثر . 
 الكتابة تعريف المهارة .ٖ
مهرا كمهورا كمهارا كمهارة الشيء كفيو كبو  –ابؼهارة اللغة من الكلمات مهر 
يذىب أىل العربية إلى أف " ابؼهارة بالفتح " ابغذؽ بُ شيء , كقد مهرتم الشيء ٕٔ:حذؽ.
أمهره بالفتح ايضا , كمنها " ابؼاىر : ابغذؽ بكل عمل , كبُ ابغديث : (َمَثلم ابؼاىِر بالقرآِف 
) , ابؼاىر : ابغاذؽ بالقراءة , كالسفرة : ابؼلائكة . مثل السَّفرَة ِ
 ٕٕ
اصطلاحا القدرة على قياـ الفرد بأداء الأعماؿ بـتلفت قد تكوف عقلية أك  ابؼهارةك 
كابؼهارة ىي التمكن من  ٖٕانفعالية أك حركية . اك نشاط يقـو بو يستهدؼ ىدؼ معّتُ .
 ٕٗالتنفيذ . إبقاز مهمة بكيفية بؿددة كبدقة متناىية كسرعة بُ
) الكتابة بأنها لغة مصدر كبت يكتب كتبا  ٔ٘, ص. ٕٗٓٓعرؼ ( القلشندم , 
ككتابة كمكتبة ككتبة فهو كاتب , كمعناىا ابعمع يقاؿ : كتبت القـو إذا اجتمعوا كمنو قيل 
بعماعة ابػيل كتبو , كما بظي خرز القربة كتابة لضم بعض ابػرز إلى بعض , كقاؿ ابن 
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تطلق الكتابة على العلم كمنو قولو تعالى : ( أـ عندىم الغيب فهم تكتبوف الاعراب : كقد 
 ٕ٘}. ٔٗ) .{ الطور : 
ك الكتابة ىي بُ ذاتها كفاءة أك قدرة على تصور الأفكار كتصويرىا بُ حركؼ 
ككلمات كتركيب صييية بكوا , كبُ أساليب متنوعة ابؼدل كالعمق كالطلاقة مع عرض تلك 
كمعابعتها بُ تتابع كتتدفق بٍ تنقيح الأفكار كالتًكيب التي تعرضها الأفكار بُ كضوح 
 ٕٙ) ٕٛٗ, ص.  ٜٜٗٔبشكل يدعو إلى مزيد من الضبط كالتفكتَ . ( عصر , 
كما قاؿ بؿمد عبد القادر أبضد : الكتابة كسيلة الاتصاؿ بتُ الأفراد بُ تبد مصالح 
كىي كسيلة الأبانة كلإفصاح عما بُ ك قضاء ابغاجات كتقوية الركابط الفكرية كالإجتماعية 
 .ٕٚنفس الإنساف كما يشعر بو كما يفكر بو بوسيلة الكتابة الصييية
مهارة الكتابة ىى مهارة حديثة نسبيا إذا قورنت بدهاراتى الإستماع كالكلاـ . لأّف 
الكتابة إختًاع بشرم ظهر بُ عصور لاحقو , كشكل إختًاع الكتابة مرحلة جديدة بُ تقّدـ 
ضارة الإنسانية . كبؽذه ابؼهارة علاقات قوية كطيدة بدهارات اللغة الأخرل , فالرمز ابغ
الكتابي يجمع بتُ الكتابة كبتُ القراءة كما تشتًؾ الكتابة بُ صفة الإنتاجية مع مهارة 
 ٕٛالكلاـ , إذ من خلابؽا يستطيع ابؼتعّلم التعبتَ عن مشاعره كأفكاره كآرائو .
كننا أف مييز بتُ أنشطة الكتابة التى سنعلمها , كأف بكدد بُ ضوء العرض السابق يد
 أربعة بؾلات رئيسية بُ تعليم الكتابة باللغة العربية كىي :
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 كتابة ابغركؼ العربية )ٔ
 كتابة الكلمات بهجاء سليم )ٕ
 تكوين تركيب كبصل عربية يفهمها القارئ )ٖ
 استخداـ التًكيب كابعمل العربية بُ فقرات تعبر عن أفكار الكتاب )ٗ
 بوضح
 معتٌ ىذا أننا سنعلم الكتابة بُ اللغة العربية من خلاؿ المجالات التالية :
 الإملاء )ٔ
 ابػط )ٕ
 ٜٕالتعبتَ كالإنشاء )ٖ
 كتابة ابغركؼ العربية   ةمؤشرات مهار  .) أ
بُ مهارات كتابة ابغركؼ العربية ، يجب على الطلاب أف يكونوا قادرين على استخداـ 
العربية بشكل جيد كصييح ، حتى يتمكن كل قارئ من مهاراتهم بُ كتابة الرسائل اللغة 
 ىناؾ العديد من ابؼؤشرات التي يجب الوفاء بها ، كىي:  ٖٓفهمها.
 بصاؿ  . أ
ابعماؿ بُ كتابة ابغركؼ العربية ، بدا بُ ذلك الأشياء التي برتاج إلى عناية ، من 
يلة. "بُ أجل إنتاج حركؼ تتوافق مع قواعد الكتابة ، كذلك لإنتاج كتابة جيدة كبص
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ىذه ابغالة يدكن للطلاب كتابة ابغركؼ العربية بشكل جيد كبصيل بحيث يجعل 
 الناس نرل سعيدا لقراءتو
 نظافة  . ب
 .الكتابة مهمة جدنا لأنها ستسهل كل قارئ ، بحيث يسهل قراءتها نظافةإف 
 الدقة   . ت
الدقة بُ علامات التًقيم شيء يجب مراعاتو ، لأنو إذا لم يكن كضع علامات 
 . التًقيم
 تعريف الخط العربي .ٗ
 الخط في اللغة )1
ابػط : كاحد ابػطوط كىو الطريقة ابؼستقيمة بُ شيء كابعمع ابػطوط ,كابػط القلم 
ق /  ٛٓٛ كقاؿ ابن خلدكف (ٖٔأل كتب كخط الشيء يخطو خطا كتبو بقلم أك غتَه . 
 ٕٖعليو. ـ ) أنو ىو تصوير اللفظ برسم حركؼ ىجائو , بتقدير الابتداء كالوقفٙٓٗٔ
كابػط ايضا من الفنوف ابعميلة الراقية التى تشيذ ابؼواىب كتربى الذكؽ , كترىف 
 ابغس , كتغرل بابعماؿ كالتنسيق .
 الخط في الاصطلاح )2
كقاؿ  أفلاطوف : ابػط عقاؿ العقل كقاؿ أبو دلف : (ت _  أكائل القرف التاسع  
كقاؿ النظاـ : ابػط أصيل بُ الركح ابؽرل = ابػامس عشر ابؼيلادم : ابػط رياض العلـو . 
 ٖٖكإف ظهر بحواس .
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ابػط ىو الكتابة بسرعة , يتيقق فيها اتباع قواعد رسم ابغركؼ , كتطبيق أصوؿ 
كىو أيضا من الفنوف ابعميلة الراقية التى تشيذ ابؼواىب كتربى الذكؽ ,  ٖٗالكتابة السليمة .
 ٖ٘كترىف ابغس , كتغرل بابعماؿ كالتنسيق .
) أف ابػط العربي ىو أحد أدكات ابؼعلومات ابعملية ٚٔ:ٕٕٓٓغفيفى ( يقوؿ سالم
ابػط كالتهجي هما كسيلتاف للاتصاؿ الكتابي . فليس ابؼهم أف تكوف  ٖٙكفرع الثقافة .
الكتابة سليمة كاضية بُ حد ذاتها , كلكن ابؼهم حقيقة ىو أف تساعد الكتابة الواضية 
 ٖٚبُ شكل مكتوب يدكن قراءتو بسهولة . كابػط ابعميلة الكاتبفي أف يضع أفكاره
بُ كتابو " صناعة الإنشاء " أف بذويد ابػط كبرسينو يقـو علي  القلقشندميذكر 
 ٖٛأمرين :
 حسن التشكيل )ٔ
 حسن الوضع )ٕ
 أما حسن التشكيل ففيو بطسة شركط :
: بدعتٌ اف يوبَ كل حرؼ من ابغركؼ حظو من ابػطوط التى يركب التوفية  )ٔ
 كمنيتٌ كمنسطح .منها , من مقوس 
الإبساـ : كىو أف يعطى كل حرؼ قسمتو من الأقدار التى يجب أف يكوف  )ٕ
 عليها من طوؿ أك قصر أك دقة أك غلظة .
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الإكماؿ : كىو يعطي كل خط حظو من ابؽيئات التى ينبغى عليها من  )ٖ
 انتصاب كتسطيح كانكباب كاستلقاء كتقويس . 
لكلاـ حتى يتساكل بو , الإشباع : كىو أف يعط كل خط حظو من صدر ا )ٗ
يجب أف يكوف من فلا تكوف بعض اجزائو أدؽ من بعض كلا أغلظ إلا فيما
 أجزاء بعض ابغركؼ ، كالألف كالراء كبكوىا . 
الإرساؿ : كىو أف يرسل ابػطاط يده بالقلم بُ كل شكل يجرم بسرعة من  )٘
 غتَ احتباس بضرسو كلا توقف يرعشو . 
 أشياء لازمة كىي :أما حسن الوضع فهناؾ أربعة 
 لتًصيف : أم كصل كل حرؼ متصل إلى حرؼ . ا )ٔ
التأليف : بصع كل حرؼ غتَ متصل إلى غتَه ، على أفضل ما يكوف  )ٕ
 . كيحسن
التسطتَ : كىو إضافة الكلمة إلى الكلمة ، حتى تصتَ سطرا منتظَما   )ٖ
 . كابؼسطرة
 . مواقع ابؼدات ابؼستيسنة من ابغركؼ ابؼتصلة )ٗ
 الخط العربىأهداف التعليم  )3
 بُ ابؼرحلة الأساسية كمايلى: ٜٖأما أىداؼ تعليم ابػط العربى
 تربى القدرات كابؼلاحظة ك الدقة كابغس . .ٔ
 تشكيل شخصية ابؼتنوعة كيعّود التلاميذ النظاـ كالنظافة كالصبر كابؼثابرة أك ابؼواظبة. .ٕ
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 اكتساب مهارة اليد عند التمرين لتيستُ الكتابة . .ٖ
 كتغرل بابعماؿ بُ ابػط العربى ابعيد .تنمية قدرة النقد  .ٗ
 تربى الذكؽ لعمل الوظيفة كتشخذ ابؼواىب إذا برقق التقدـ بُ التمرين . .٘
 ترقى الرغبة بُ نفوس التلاميذ ليثتَ فيهم حب ابؼنافسة بُ ابػط العربى . .ٙ
 04مراحل التعليم الخط العربى )4
 ابغلقة الأكلى من ابؼدارس الابتدائية .ٔ
يلقى مشقة كبتَة بُ الكتابة , بؼا تتطلبو من أعماؿ عقلية كعضلية الطفل بُ ىذه ابغلقة 
لم يستعد بؽا , كبؽذا كاف تدريب الطفل على الكتابة بُ ىذه ابؼرحلة مقصورا على نقل 
بعض الكلمات أك بصنع أشكابؽا بُ حصة الرسم أك الأشغاؿ , من الورؽ , أك 
دقة أك الإجادة فلا سبيل إليها بُ الصلصاؿ أك ابغرز كيكتفي منو بصية الرسم , أما ال
 ىذه ابغلقة .
 ابغلقة الثانية من ابؼدارس الابتدائية .ٕ
بُ ىذه ابغلقة يؤخذ التلميذ بتيستُ ابػط العربى كبؿاكاة النماذج مع تفهيمو بعض 
قواعد الفنية كيحسن أف يقتصر تدريبو على خط النسخ , لأنو ابػط العربى الذم ألفو بُ  
 ف تدريبو على الكتابة يغلب أف يكوف بالنقل من كتب القراءة .كتب القراءة , كلأ
كما يحسن بُ ىذه ابؼرحلة ألا تشغل ابغصة كلها بالتدريب على ابػط العربى ففي  
ذلك إضجار بؽذا التلميذ الصغتَ , كإرىاؽ بعسم كعينو , بل ينبغى أف يشغل جزء من 
 ابغصة بعلم آخر كالأناشيد أك القصص أك القراءة .
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بغقلة الثالثة من ابؼدارس الابتدائية , كالصفوؼ الثلاثة بابؼدارس الإعدادية: يدرب ا .ٖ
تلاميذ ىذه الصفوؼ بصيعها على خط الرقعة , لأف ابػط العربى الذم يستخدمونو بُ  
كتابتهم ك لا بأس بتمرينهم على استخداـ خط النسخ بُ كتابة العناكين كالآيات 
 القرآنية كأبيات الشعر .
 بؼعلمتُ كابؼعلمات :دكر ا .ٗ
يدرب الطالبات على خطى النسخ كالرقعة لأنهم سيقوموف بتعليم النوعتُ بُ  .٘
ابؼدارس الابتدائية كيحسن تدريبهم على النوعتُ بُ كل خصة من خصص 
ابػط العربى , كأف تكوف عبارة النموذج متيدة بُ صفيتتُ متقابلتتُ من  
 النسخ كبُ الأخرل بخط الرقعة .كراسات النماذج تكتب بُ إحداهما بخط 
 أنواع الخط العربى )5
 :ٔٗللخط العربى أنواع كثتَة كأشهرىا مايلى
 خط النسخ .1
ىو أحد أكضع ابػطوط العربية على الإطلاؽ يستخدـ بُ كتابة ابؼطبوعات اليومية 
كالكتب التعليمية كابؼصاحف كابؼواقع اللإلكتًكنية كيعتبر أكؿ خط يتعلمو النشء بُ العالم 
العربي كالإسلامي كيعتبر أسهل ابػطوط قرأءة ككتابة ( كقد بظى بعدة تسميات: البديع, 
ابؼقور, ابؼدكر), كىو من ابػطوط العربية الستة , كيجمع بتُ الرصانة كالبساطة كمثلها يدؿ 
 عليو ابظو فقد كاف النساخوف يستخدمونو بُ نسخ الكتب .
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لة , كجوّده الأتابكة ( فعرؼ باسم أكؿ من كضع قواعد خط النسخ الوزير ابن مق
خط النسخ الأتابكي) كتفنن بُ تنمية الأتراؾ الذين أبدعوا فيو كعلى رأسهم ابغافظ 
عثماف الذم كضع ميزاف ابغركؼ بؽذا ابػط كبؿمد عزيز الرفاعي الذم نقل ىذا ابػط إلى 
 مصر بٍ ماجد الزىدم الذم نقلو إلى العراؽ . ميوذج من خط النسخ:
     
 خط الثلث .2
من أكرع ابػطوط منظرا كبصالا كاصعبها كتابة كإتقانا سواء من حيث ابغرؼ أك من 
حيث التًكيب , كما أنو أصل ابػطوط العربية , كابؼيزاف الذم يوزف بو إبداع ابػطوط كيعبر 
أيضا أنو بأـ ابػطوط . كلا يعتبر ابػطوط فنانا ما لم يتقن خط الثلث , فمن أتقنو أتقن 
ثرة ابؼوزنو إذ تتعدد أشكل معظم ابغركفيو , لذلك يدكن كتابة بصلة كاحدة عدة غتَه بك
مرات بأشكاؿ بـتلفة , يطمس أحيانا شكل ابؼيم للتيليل , كيقل استعماؿ ىذا النوع بُ  
كتابة ابؼصاحف , يقتصر على العناكين كبعض الآيات كابعمل لصعوبة كتابتو , كلأنو 
 يأخذ كقتا طويلا بُ الكتابة.
ق , كاضع قواعد ىذا ابػط من نقط كمقاييس كأبعاد ,  ٕٖٛكيعتبر ابن مقلة ابؼتوبُ 
كلو فضل السبق عن غتَه , لأف كل من جاء بعده أصبح عيالا عليو , كجاء بعده ابن 
ق , فأرسى قواعد ىذا ابػط كىّذبو ,  ٖٔٗالبواب علي بن ىلاؿ البغدادم ابؼتوبُ سنة 
يتدخل بُ القواعد التى ذكرىا ابن مقلة من قبلو فبقيت ثابتو  كأجاد بُ تراكيبو , كلكنو لم
 15
 
إلى اليـو كأختَا ياقوت ابؼستعصمى . أشهر ابػطاطتُ ابؼعاصرين الذين أبدعوا بُ خط 
الثلث ىو ابؼرحـو ىاشم بؿمد البغدادم , ابػطاط مصطفى راقم , بضد الله الأماسي , 
لعزيز الرفاعى , كابػطاط بؿمد حستٌ سامي أفندم , حامد الأمدم , الشيخ بؿمد عبد ا
كالأستاذ سيد إبراىيم كالاستاذ بؿمد ابراىيم سعد حداد كالاستاذ مسعد خضتَ البور 
سعيدل الأستاذ حسن جلبي , بؿمد اكزجال داكد بكتاش , كعثماف أكزجام . كالأستاذ 
 الكبتَ بؿمد شوقى أفندل ك غتَىم . كىذا ميوذج خط الثلث بُ الكلمة :
 
 الرقعةخط  .3
كمن ابػطاطتُ المجيدين بُ خط الرقعة بُ الوفت ابغديث ابػطاط السعودم علي 
مرزكؽ الشبلي حيث يعد من ابؼهتمتُ بابػطوط العربية كقد درب مادة ابػط العربى بُ 
معهد الإدراة العامة كاستفاد كثتَا من مزاملة الأستاذين ابػطاطتُ فوزل زقزكؽ كالطاىر 
الأكؿ مرشده كملهمو كيعاب على ابػطاط الشبلبي عدـ عرض  عبد الوىاب كىو يعتبر
أعمالو كابرازه حيث يحتفظ حتى الآف بدخطوطاتو بُ منزلو كما يجيد خط ابعلي دكالٍ كىو 





 خط الديواني .4
العربية يتميز بابغيويو كالطواعية ككأف حركفو تتًاقص على ىو أحد أبطل ابػطوط 
الورؽ كيقاؿ إف أكؿ من كضع قواعد كحّدد موازينو ابػطاط إبراىيم منيف كقد عمرؼ ىذا 
ق كاف  ٚ٘ٛابػط بصفة ربظية بعد فتح السلطاف العثمالٍ بؿمد الفاتح للقسطنطينية عاـ 
ت كبؽذا بظي بالديوالٍ نسبة إلى الدكاكين يستعمل بُ كتابة الأكبظة كالنياشتُ كالتعيينا
ابغكومية ككاف بُ أكؿ أمره سر من أسرار القصور بُ الدكلة العثمانية كقد كانت لو صورة 
معقدة تزدحم فيها الكلمات كتزدحم أسطره ازدحاما لا يتًؾ بيهما فراغ يسمع بإضافة أل 
 حرؼ أك كلمة إليها.
ن تغيتَ النص بُ تلك الأكراؽ الربظية ك من كىذا التعقيد كاف مقصودالذاتو منعا م
أشهر خطاطي ىذا النوع ابػطاط مصطفي غزلاف بك حتى بظى بابػط الغزلاف نسبة لو 
حيث خرج بو مرحلة التعقيد كالازدحاـ إلى مرحلة السهولة بُ الكتابة . كمقاييس نقطو 
 تفاع.بسمك القلم الذم يكتب بو بالطوؿ كالاستماع كابؼيل كالابكناء كالار 
 
 خط الفارسي .5
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ظهر ابػط الفارسي بُ بلاد فارس فب القرف السابع ابؽجرم (الثالث عشر ابؼيلادم) 
. كيسمى (خط التعليق) كىو خط بصيل بستاز حركفو بالدقة كالامتداد . كما يدتاز بسهولتو 
 ككضوحو كانعداـ التعقيد فيو . كلا يتيّمل التشكيل , رغم اختلافو مع خط الرقعة .
من أبصل ابػطوط التى بؽا طابع خاص يتميز بو عن غتَه , أذ يتميز بالرشاقة بُ  يعد
حركفو فتبدك ككأنها تنيدر بُ ابذاه كاحد , كتزيد من بصالو ابػطوط اللينة كابؼدكرة فيو , 
لأنها أطوع بُ الرسم كأكثر مركنة لاسيما إذا ربظت بدقة كأناقة كحسن توزيع , كقد يعمد 
الو إلى الزخرفة للوصوؿ إلى القوة بُ التعبتَ بالإفادة من التقويسات ابػطاط بُ استعم
كالدكائر , فضلا عن رشاقة الرسم , فقد يربط الفناف بتُ حركؼ الكلمة الواحدة 
كالكلمتتُ ليصل إلى تأليف إطار أك خطوط منينية كملتفة يظهر فيها عبقريتو بُ ابػياؿ 
 كالإبداع .
 
 خط الكوفي .6
بُ بلاد العرب ككانوا يعتنوف بو اعتناعا عظيما كىو بصلة أنواع , كقد ىو أقدـ ابػط 
كضع فيو خضرة الفاضل الأستاذ النابغة يوسف أبضد مفتش الآثار العربية سابقا ة مدرس 
ابػط الكوبُ الآف بددرية برستُ ابػطوط العربية بدصر . كقاؿ ابؼؤرخوف بُ ذلك (أل أصل 
بؽم خط يسمى (ابؼسند ابغمتَل) نسبة إلى قبائل بضتَ ابػط الكوبُ) أف عرب اليمن كاف 





 علاقة بين الرغبة والمهارة )5
) "الرغبة ىي إدراؾ ابؼرء لكائن ٖ٘ٔ: ٜٜٔٔكفقنا بؼا قالو ـ. بوخورم (
بٍ الأعراض كالشخص أك الوضغى ابؼعتٍ بو كيتبعو زيادة الاىتماـ بجسم الأعراض ".  
) الرغبة بأنها تركيز غتَ مقصود على الاىتماـ ٔٓٔ: ٕٜٜٔيعرؼ أجوس سيانتو (
 . الذم يولد مع إرادة كاملة  كيعتمد على ابؼواىبة كالبيئة
)، بسم ّكن ابؼوىبة الشخص من برقيق ٕٔٔ:ٜٜٜٔيذكراف سونارطو ك ىرطونو(
كالتشجيع أك التيفيز  إبقازات بُ بؾاؿ معتُ ، لكن يحتاج الى التدريب كابؼعرفة كابػبرة
ضركرياف حتى يدكن برقيق ابؼوىبة.  على سبيل ابؼثاؿ ، يدتلك شخص  موىبة بُ الرسم 
ْوىبة . إذا أدرؾ كالديو أف لديو موىبة 
َ
، كإذا لم يعطى فرصة للتطوير ، فلن تظهر تلك ابؼ
بُ الرسم كالسعي من أجل ابغصوؿ على أفضل بذربة لتنمية مواىبو ، كيظهر للطفل 
أيضنا اىتمامنا كبتَنا من الرغبة  بابؼشاركة بُ تعليم الرسم ، فسيكوف قادرنا على برقيق 
إبقازات فائقة كيصبح رسامنا مشهورنا.  ،  على العكس من ذلك ، فإف الطفل الذم 
يحصل على تعليم الرسم بأداء جيد ، لكنو لا يتمتع بابؼوىبة اللازمة للرسم ، لذلك لن 
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بُ ىذا المجاؿ . عامل التفاعل ابؼوىبة التى جلبت من الولادة ىي بيئة  يحقق أبدن ا إبقازنا
 ٕٗداعمة بدا بُ ذلك الرغبة كالتشجيع الشخصي .
ىي مكونات لا تنفصل لأف ىذين العنصرين إذا  رغبةفإف ابؼهارات كال لكلذ
ة كبتَة بُ شيء ، كلكن رغبقد يكوف لدل شخص  .لن يضمن النجاح الفردم متباعدا
تقابلو ابؼهارات ابؼوجودة ، فإف النجاح لن يضمن ذلك الشخص.  بالعكس إذا  إذا لم 
القوم ، فهذاأيضنا لا  رغبةالعتمد على تلا  امهارات رائعة كلكنه بؽاكاف لدل شخص 
 ها.يضمن النجاح
إف ابؼوىوبتُ أفراد يتم التعرؼ عليهم بواسطة متخصصتُ مؤىلتُ علمينا، ىؤلاء 
ابؼرتفع كبفن لا بزدمهم مناىج ابؼدارس العادية ،كبحاجة إلى  ابؼوىوبتُ من ذكم الأداء
كلقد حدد التقرير بؾالات . برامج متخصصة ليتمكنوا من خدمة أنفسهم كبؾتمعهم
 ابؼوىبة فيما يلي :
 القدرات العقلية العامة . .ٔ
 القدرات ابؼتخصصة .  .ٕ
 الإبداع .  .ٖ
 القيادة .  .ٗ
 ابؼهارات الفنية .  .٘
 34. ابؼهارات ابغركية .ٙ
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 لمفهوم الإجرائىا . ب
بُ ىذه البيث يتعلق بارتباط بتُ الرغبة كابؼهارات الكتابة ابػط العربي لدل الطلاب 
 كما يلي :جامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياك 
 ( الرغبة ) xالؤشرات بؼتعتَ .ٔ
 لاب يرغب بُ كتابة ابػط العربيالط  )ٔ
 الطلاب يهتم بالدرس ابػط العربي )ٕ
 نشاط على متابعةالطلاب  )ٖ
كتاب درسي كالأكراؽ الأعماؿ الواجبات عند عملية   الطلاب يستخدموف كيدسكوف )ٗ
 التعلم ك التعليم .
 الطلاب يشعركف أف ىذا الدرس مفيدا )٘
 قدمها المحاضرالطلاب يعملوف الواجبات التى  )ٙ
 يحاكؿ الطلاب تقدلَ الواجبات بُ الوقت المحدد )ٚ
 غتَ مفهـوبالنقاش عن ابؼدة الطلاب يقوموف  )ٛ
 الطلاب سيألوف الى زملأئهم عن ابؼادة غتَ مفهـو )ٜ
 الطلاب يجبوف أسئلة ابؼدرس )ٓٔ
 الطلاب يوفركف كقت الفراغ للكتابة ابغركؼ )ٔٔ
 الطلاب يحاكلوف لليصوؿ على كتاب ابػط )ٕٔ
 الطلاب يتًكزكف عندما يشرح ابؼعلم )ٖٔ
 الطلاب يحبوف طرؽ التدريس التى تطبقها ابؼعلمة )ٗٔ
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 على السبورة الطلاب يقدموف لكتابة )٘ٔ
 ( مهارات الكتابة ابػط العربي ) yالؤشرات بؼتعتَ .ٕ
تأخذ الباحثة نتائج التعليم من الدراجة الإختبار لدل الطلاب الصف الثالث بُ 
بعامعة السلطاف الشريف قاسم  بكلية التًبية ك التعليم اللغة العربيةقسم التعليم 
 الكتابة متطلبات مع لكتابةل القرآف نص ةالباحث قسمت.  الإسلامية ابغكومية رياك
 : التالي النيو على القياسية
 كتابة  الطلاب حسن التشكيل  )ٔ
 كتابة الطلاب حسن الوضع  )ٕ
 الدراسة السابقة . ج
 الدراسة ابؼتعلقة ىي :
نتفيذ تعليم ابػط العربى بُ ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية بدعهد العصرّم  .ٔ
) كىو طالب ابؼرحلة ابعامعية ٕ٘ٔٓكتبو بؿمد ختَلي (  –الكوثر تناين رايا باكنبارك 
كىو باستخداـ البيث الوصفي  حوؿ عملية التعليم ابػط العربي .  .بُ ىذه ابعامعة.
 كأما طريقة بصع البيانات باستخداـ الباحث ابؼلاحظة كابؼقابلة .
بُ قسم ارتباط بتُ استيعاب علم الأصوات ككفائة الإستماع لد الطلاب  .ٕ
بعامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية  بكلية التًبية ك التعليم اللغة العربية تعليم
طالب ابؼرحلة ابعامعية بُ ىذه  ىي) ٜٕٔٓ_ كتبها ريلا فطرا كبٌ ( ابغكومية رياك
لبيانات باستخداـ . كأما طريقة بصع ا كىي باستخداـ البيث الكمى.  ابعامعة
 . الباحث الاستبانة كالوثائق
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قدرة التلاميذ على كتابة ابػط النسخ بُ الدرس فن ابػطوط بُ ابؼدرسة  .ٖ
) كىو طالب ٕٓٔٓسينو كيجام ( كتبو  –دار ابغكمة بكنبارك رياك ثانويةبدعهد 
كىي دراسة ابغالة باستخداـ بحث الوصفي كىي ابؼرحلة ابعامعية بُ ىذه ابعامعة . 
  رات كالاستبيات كابؼقابلات .باستخداـ التقنيات بصع البيانات من خلاؿ الاختبا
ارتباط بتُ رغبة ابغاضر الذم قامت بو فضلة طيبة تتًكز إلى كأما البيث   
بُ قسم تعليم بُ كتابة ابػط العربي كمهارة كتابتها  الفصل الدراسى الثالث طلاب
بعامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية  بكلية التًبية ك التعليم اللغة العربية
 .رياك
 فرض البحث . د
, بٍ الفرضية بُ ىذه  هارات الكتابة ابػط العربيارتباط بتُ الرغبة بدإذا كاف ىناؾ 
 الدراسة ىي كما يلي :
كتابة ابػط بُ   الفصل الدراسى الثالث طلاببتُ الرغبة  إيجابي ارتباط: يجد  aH 
بعامعة  بكلية التًبية ك التعليم بُ قسم تعليم اللغة العربيةكمهارة كتابتها  العربي
 السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياك
بُ كتابة  الفصل الدراسى الثالثطلاب رغبة بتُ  إيجابي ارتباط: لا يجد  oH 
بعامعة  بكلية التًبية ك التعليم بُ قسم تعليم اللغة العربيةكمهارة كتابتها  ابػط العربي ك







 تصميم البحث . أ
ىذا البيث بحث كمي , لأف البيانات التى تظهر بالأرقاـ كبرليل البيانات   
كىذا البيث  ٗٗ. غتَ التجريبيبالإحصائي . البيث الكمي يتكوف من ابؼنهج التجربي 
 ) , xة يسمي ابؼتغتَ ابؼستقبل (رتباط بتُ الرغبيبيث بُ منهج غتَ التجريبي يعتٍ الا
 ) .yكابؼهارات الكتابة ابػط العربي ىي ابؼتغتَ التابع (
 زمان البحث ومكان . ب
ـ  . اما ٜٕٔٓنوفمبر  -ـ ٜٕٔٓقامت الباحثة ىذه البيث بُ الشهر أغستطس  
 . جامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياكبُ ابؼكاف بؽذا البيث 
 أفراد البحث وموضوعه . ج
بُ قسم تعليم اللغة العربية بكلية  الفصل الدراسى الثالثطلاب أما افراد البيث  
 . كأما موضوع رياكبعامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكوميةالتًبية كالتعليم 
 . كمهارة كتابتها ابػط العربيكتابة بُ   الطلاب رغبة البيث 
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 مجتمع البحث وعينته . د
بُ قسم تعليم اللغة العربية  الفصل الدراسى الثالثطلاب  بصيع كبؾتمع البيث 
, سنة دراسية  رياكبعامعة السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكوميةبكلية التًبية كالتعليم 
 ) .ٙٔٔكعددىم مائة ست كعشر ( ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ
 الأولالجدول 
مجموع مجتمع طلاب الفصل الدراسي الثالث في قسم تعليم اللغة العربية 
 بكلية تربية والتعليم
 بؿدد الطلاب الفصل النمرة
 ٕ٘ الفصل الدراسى الثالث "ألف" ٔ
 ٕٗ الفصل الدراسى الثالث "الباء" ٕ
 ٕٗ الفصل الدراسى الثالث "ج" ٖ
 ٕٔ الفصل الدراسى الثالث "د" ٗ
 ٕٕ "قالدراسى الثالث "الفصل  ٘
 نفرامائة ست كعشر بؾموعة الطلاب  ٙ
 13
 
إف كانت بؾتمع البيث أقل من مائة فييسن أف  otnukirA inisrahuSكقاؿ  
يؤخذ كلو . فيسمى البيث بحثا بؾتمعيا كإف كاف أكثر من مائة فجاز أف يؤخذ بتُ 
 ٘ٗ% أك اكثر .٘ٔ-%ٓٔ% بُ مائة أك ٕ٘-%ٕٕ
راسى الثالث كتأخذ الباحثة بالستعماؿ لدفصل االكعينتو يعتٌ بعض طلاب  
 كعدد الطلاب التى تأخذىم الباحثة بطسة كثلثتُ طالبا .,  gnilpmaS modnaR
 .طريقة جمع البياناته. 
 الاستبانة )1
 خط العربيالطلاب بُ كتابة بؼعرفة الرغبة  ة البيانات بطريقة الاستبياف بذمع البيث
 الاختبار )2
 النتيجة من الاختبار يكوف البيانات الإضافية بؼعرفة مهارة كتابة ابػط العربي
 التوثيق )3
كىذا  ىذا التوثيق يهدؼ إلى بصع البيانات ابؼتعلقة بالأحواؿ كابؼلاحظة كابعدكؿ .
 . التوثيق مستخدـ لليصوؿ على البيانات عن نتائج مهارة الكتابة
 طريقة تحليل البيانات . ي
بُ ىذه البيث تستعمل الباحثة طريقة الإحصائية بسبب أف  لتيليل البيانات
البيانات عليها متعلقة بالتأثتَ أك الارتباط بتُ ابؼتغتَين . فلذلك أف طريقة مناسبة بهذه 
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بُ ىذه البيث بطريقة  برليل البياناتالباحثة طريقة  تالبيانات ىي بغظة ابؼنتاج . أخذ
 :إحصائية ابؼعتمدة بدشكلة موجودة بُ البيث كىو بغظة ابؼنتج برموز 
 
      
)   ()  (      

















 نتائج البحث . أ
كبعد ما بحثت الباحثة الذم يتعّلق بابؼوضوع , تستطيع أف تأخذ ابػلاصة ابؼهمة  
 كما يلي :
بُ كتابة ابػط  الفصل الدراسى الثالث رغبة طلاب بتُ ارتباط إيجابييوجد  .ٔ
بعامعة  بكلية التًبية ك التعليم قسم تعليم اللغة العربيةبُ  العربي كمهارة كتابتها
. كىذا الارتباط يدّؿ على  السلطاف الشريف قاسم الإسلامية ابغكومية رياك
 ارتباط أدلٌ كأضعف ضعيفة كما تأبٌ الآتية :
 ٕٓٓ,ٓ) تقع بتُ النتيجة ٖٙٙ,ٓالنتيجة من الاستبانة ك الإختبار ( . أ
 .  "r"  tnemom tcudorpبُ نتيجة الارتباط الإيجابي  ٓٓٗ,ٓ_ 
) أكبر من ٖٙٙ,ٓمن الاستبانة ك الإختبار (    النتيجة الارتباطية  . ب








 توصيات البحث . ب
 : يلي كما التوصيات الباحثة تقدـ
 اللقسم . أ
 مهارةا التًقية اللغوم كابؼعمل التعليمية الوسائل بذهيز أف العربية اللغة القسم على .ٔ
 .  ضركريا الكريدة اللغة تعليم لتسهيل ككذلك تعلم بُ لطلاب
 بتًقية تتعلق التي ابؼسابقة باتباع للطلاب الفرصة يفتح أف العربية اللغة القسم على .ٕ
 .  كتابة ابػط العربي  مهارة
 العربية اللغة التعليم على تركز التي الأنشطة تأثر أف العربية اللغة القسم على .ٖ
 العربية اللغة للمياضرم . ب
 تعلم كل بُ العديدة ابؼختلفة الطريقة يستخدـ أف المحاضر على لابد .ٔ
 للطلاب . ج
 .  التعلم مصدار كيزيدكا الدركس مذاكرة بُ يكثركا أف طلاب على لابد .ٔ
 ةالصيييالكتابة  بسييز بُ خصوصا العربية اللغة كيفهموا يتعمقوا الطلاب كل على .ٕ
 الدرس فهم بُ الصعوبة المحاضر يسألوا أف الطلاب على لابد .ٖ
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